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Bila Anda berpikir Anda bisa,maka Anda benar. Bila Anda berpikir Anda tidak bisa, 
Anda pun benar.. karena itu ketika seseorang berpikir tidak bisa, maka sesungguhnya 
dia telah membuang kesempatan untuk menjadi bisa.  
(Henry Ford) 
 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah 
diri mereka sendiri”  
(Q.S. Ar-Ra’d:11) 
 
“Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, tapi dari 
kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses”. 
(Booker T. Washington) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesuliatan itu ada kemudahan, maka apabila kami telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” 














Dengan penuh rasa bangga, bahagia, serta penuh kerendahan hati, karya ini 
penulis persembahkan untuk: 
 Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayahNYA  
kepadaku untuk tetap menatap hari ke depan dengan penuh harapan dan cita-
cita. Dan semoga karya ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, tentunya 
dengan keridloan dari Allah SWT. Amin... 
 Nabi agung Muhammad SAW, yang pasti kita harapkan safaatnya di yaumul 
akhir nanti. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang dicintainya dan 
termasuk sanak keluarganya. Amin… 
 Yang tercinta dan kusayang Ayah dan Ibuku, atas segala doa, bimbingan, 
kasih saying, cinta, dukungan, dan pengorbanan sampai saat ini yang tidak 
terkira dan tak akan mampu terbalas oleh apapun. 
 Seluruh sahabat-sahabatku sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu 
atas semua yang telah kita lewati bersama dengan penuh rasa, pengalaman, 
dan cerita indah yang tidak akan mungkin terlupa untuk selamanya  
 Almamaterku yang selalu kubanggakan. 









Alhamdulillahirobbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada 
Allah SWT, Dzat penguasa alam beserta isinya, yang senantiasa melimpahkan 
rahmat, taufik, serta hidayahNya sehingga penulisan skripsi yang berjudul 
“PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI GAYA KEPEMIMPINAN DAN 
PERAN MANAJER PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TERHADAP 
KINERJA MANAJERIAL PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA 
KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI” dapat 
diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program 
Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak, yang turut mensukseskan 
penulis dalam menyelesaikan karya ini, dengan penuh kerendahan hati ingin 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Allah  Azza Wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta 
hidayah-Nya, serta untuk segala kekuatan, kemudahan, petunjuk dan untuk 
segala karunia-Nya. 
2. Nabi agung Muhammad SAW, atas segala ajaran agama yang telah 
disampaikan kepada seluruh umat muslim. 
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3. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, MS, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
4. Bapak Dr. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
5. Bapak Dr. Fatchan Achyani, SE, M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
sekaligus sebagai pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang berharga 
untuk penulis dalam menyusun skripsi ini. 
6. Bapak Drs. M. Abdul Aris, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak Drs. Suyatmin, SE, M.Si selaku Pembimbing Akademik kelas E/08 
yang telah memberikan arahan dalam mengambil mata kuliah, bimbingan, 
nasehat, serta saran selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Seluruh bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis 
selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi UMS  
9. Ibuku Tercinta Tugini dan Ayahku Tersayang Andi Misno A.Md, serta 
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10. Sahabat-sahabat seperjuangan di masa masih kuliah, terutama kelas E 
Akuntansi 2008. Terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan selama 
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ini. Serta the specialone Arif Sulistyo Prabowo atas segala perhatian dan 
kasih. Dukungan kalian merupakan penyempurna langkah-langkah penuh 
cita-cita. Kalian semua the best ☺. 
11. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Serta Badan 
Kesbang Polinmas di Kabupaten Wonogiri Atas Kerjasamanya  
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih tiada tara dan sesungguh-
sungguhnya untuk kalian semua. Semoga ALLAH SWT membalas kebaikan 
yang telah kalian berikan. Amien 
Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu pula dengan skripsi ini 
yang masih jauh dari kata sempurna. penulis mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun demi perbaikan skripsi ini agar dapat menghasilkan karya yang lebih 
baik di masa mendatang. 
 
Surakarta, 19 April 2012 
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Organisasi pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang menjalankan 
roda pemerintah dengan sumber legtimasi yang berasal dari masyarakat. Oleh 
karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara 
pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik, sehingga pelayanan dapat 
ditingkatkan secara efektif dan menyentuh pada masyarakat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh komitmen 
organisasi, gaya kepemimpinan dan peran manajer pengelola keuangan daerah 
terhadap kinerja manajerial pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD). 
Sampel penelitian ini diambil berdasarkan metode sensus yang menjadikan 
seluruh populasi menjadi data penelitian, sehingga sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 33 responden dengan periode pengamatan tahun 2012 dan metode 
analisis data regresi linear berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen yang berpengaruh 
sigifikan terhadap kinerja manajerial adalah variabel gaya kepemimpinan, dan 
peran manajer pengelola keuangan daerah sedangkan variabel komitmen 
organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja 
manajerial pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 
 
Kata kunci: Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Peran Manajer 
Pengelola Keuangan Daerah, Kinerja Manajerial. 
 
 
 
 
